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??????。???? ????????、?????????????? ??????。?????????、????? ? ??、 っ ?? 。??? ???? っ 、????? ー 、?? 。??? ? 、??? ?? っ 。??? 、 ?? っ 、 】??? 。「 。 ー?、?ー ……」 、 ー????。 っ ．??? 。??? 、? ?? 。??? 、 ィ ?????????? 、 ????? ?? ?ー?、? 。?? ? 、
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????????。??? ?????? 、 ????、????????????。 ? 、 〜???? ????、 ? （ 、??? ）、 。???????????、??????????っ??、???? っ 。??? 、 。 「 ゃ??? 、 」 、?? ?? 。??? 、 ??????。?????、 ??? 、 ? ????????? 。????? ? ー ? …???? 、?? 。「 ? ? 」
???????、「??????????、???????????????、???????」?????。「??????? 、 ? 。 ???? 、 ? 」??? 。 ? 、??? ィ??? ょ ?? 。???????。??、 。??、 。?? ?、 、 「 」?? ? 。???「 」 、???、 ????ィ 、 ?っ???、?ィ??ッ?ョ?????????????、???? ? 。「??????????????????????????
??? ?」 、??????? （ ） 。?? ?? 「 」?????? （ ）
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?????
??ィ??????????????????????。???「?ィ????????????????????」???。????????????????、?????????? ? 、??? 。 「 」 。??? 、 ????? 、 ー ィ ー?? 。??? 、 ィ 、??? っ 。?? ? ???? 、? 。 ュ…??? ???? ィ???? ??、? 、
????????????????。????????????????????、??????????、???????? 。 ???? 。 ゅ っ ー??っ 。 、 、?? ? ? 。??? 、??? 、 ィ??? ????? 、 ー?? 。 ャー??? 、???。? ????????
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???????????。????? ?、???????????????。??????????????????、???????? 、 ???? ???。?? ? 、??? 。 、 ッ?ー（ ）? 。????、? ? ??????? ???っ????、????????? ? ? 。 、 、????? ? ? 。 ー ー?????、 ?ッ ? ???? 、?、?????? っ 。????。 、?? 、 「 ッ? ッ 」??。 ? ? 。??? ．???????。 ? 、 ー ?? ???? 。??っ?? 。
???、???????????????っ?????????、?????????っ????????????????? 。 ? ???、 ィ??、 ? 。??? 、??? 「 」 ? 。ー?? ィ っ 。?ー? 、? 。?「?? 」 、? 。??? ? 、?? 、 ? 。 、???っ ? 、??? 、 。??? ?? ?? 、??? ィ 。??? 、 っ??? 。 ィ 、?? ー 。??? ィ 「 」??? ー?? ?
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「??????ャ??ー?」?????
?????
????????、?ィ??????????????????? ? ? 、?「??????? ?」????ャ??ー???? 、????????、?????????????????????ー（ ） ? ? 、 ???? 。 、?? 、 「 っ 、 ? ???? 。??? 」 っ ェ 。??、 ? 、??? ?????、 、? ??? ? ? ェ???? 。 、?? 、
???????、???????ー??????、????????????ー????????????。??? ? ?ャ??ー? ? ー ?、??? ッ ー 、??? ?ー???? ?????? ? ? ??。 ? っ 、 ー 、??? ー 、 ー??? ?? ? ー?。? 、 ????? ャ ー ? 。??? ? ー 、っ????????、??ー????????????????? ?。 「 ャ ー 、 っ
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?????????ょ。??ー?????????????????????ゃ??」。????、???????????? ????????????? 、???「 ゃ、 ャ ィ ッ っ 」??? っ 、 、 ??? 、?? 。 ー っ ?っ ? 。???っ? 、 ????? ??? ? 、 ?ッ????????? ???っ 。 、??? っ ??? 。??? ??? ー ? 、 ー??? 、 ャ ィ ー??? 。 ィ? ???? 、 、 ー??? っ 。 ー 、??? っ 。 ーっ???????????、??? ッ ????? 。 、????? ー 、?? 。??? ャ ー
????????っ?、??????????????????????????????。???????、?????? 「 、 ??????? ? 、??? ???????? 」?ャ? ー ュー っ 。??? ?、 ? 、??? ? ャ ー 。??? ?、 ? っ??? 、? ????? ッ ー????っ?? 。????? 、 っ ッ?ー? ? 「 ?? ?????????、? 、? 」?? 、???っ ? 、??? ?、????? 」 「??? ?? ??? 」???。「??」??「??」??????????????、????? 、
???「? 」 「???」 ? ? ? 。
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??????ュ??
????
?????????????????ュ（????????????）???っ???、???????っ????。??、? 、 、?? 、??? 、 、 ???? っ ?。 ょ ー????、??????? ?、 ??? っ 。 ゥー?????、 ? 、 、
（??ゥ）???、??。???っ????????、??
????? ? ?? ュ ???????????ー? っ 。??っ 、 ー 、ー （ー ー??ー ???? 、? ……」 っ
??????、?????????????????。?????????っ?????????ュ??????、??? ?っ 、??? 。 ? っ 、 ャ???ー ー （?? ュ?? ィ ） 。??? 、??? 、 ュ 、??? ??っ???? 。?ー? 、 ???? 、 、 っ?。? ?? 、???っ 、 っ
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?っ?。??、???????????????????ェ??????ッ???????????????? ? ? ? 。 ィ??? っ 、 、 、??? 、?? 。??? ???っ 、 。??、 ? ??? っ 、??? 、 、??? 、 ???? 。??? っ 、 、?っ?。 ? 、 ュー （ ）??? 、?? 。???、 、???? っ 。??? 、 ? ???? 、 、っ???????????????????っ????。???、?、 、 。「 、
???????????、??、?????????????????????????????、???、???????? 」? ??っ 。??、 、??? ?? 、 ??。? 、 っ 。??? っ?っ 、 ???? （?ャ ー ー ）
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????????????
????
???????????????。??、????。????ゥ????。??? ? ? っ ?。??????????????????????????ゅ??????????????。??????ー????????? ??? ?? ?。 。 「 」 。?????? ? 。 。 ?。 ? ー????? ? 、??????????????????????っ 。??。 。???。 、 っ??? ???? ???? ? 。っ???????。??????????? 、??? 「? 」 ? 、
??????????、??????????????????????。?????????????っ???っ?。??? ? 、????? 。 ? 、??? ????。????? ????????????? 、 ? っ 。「??? ）」 。?? 。??? っ 。 、??? っ?。?????、 ?、????ッ?、???、? ィ? 、 っ 。???、 、 、?。? ? っ??? 、 ?? っ 。 、?、? 、 。 、
（34）
?????????。???っ??、???????????。???????????????。????????、「???????」?「??」???????????????? ? 、 っ 。?????????????? ? 。 ? ? ???、 ー?。?っ 。??? 。 、??? っ 。? 、 。??? ? っ 、????????。???? ? ???? 、 ???? 、?? 。?? ? 「?〉 ッ 」 ……??? ?? 。 ー 、?「? 」??? ? 、 、 っ??? ? 、 ー 「???」????? ??? 、 ?「?? ?ャ ?、 ャ????????
???????????、????????????ィ????????」?、?????????????、???????っ 。 ? 「 」??? ? ????、 。 ???、??? 。 、 、??? 、 っ ょっ 、???ー ?? っ 。??、??? っ 。?????????。?????? 、 、 ←??? ? 。??? ???。 ． 。 、ャ??????、「 ??? ??」??? 、 ??????? 。 っ 、 、?? ゃ? っ??? 、? 。 。???????? 。 、????「 」?? ?ょ 。?? ? ?（ ュー ッ ー ー）??? ? 。
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??????????、「???」?????????
????
?????????????????????????????????? っ っ っ?、 ?? 、 「 ???。???っ? ー 〜 」?? っ?、?っ? 。 、 ー??? ? ? ??????? っ 、? ャ っ? ??、 「??? 」 「?」 っ 。 、??? ? ? っ?? 。 ? ょ 。??? 、? ???、 、 っ 、 〜???、 ?? ? ??? 「?? 」 、「
??????????????」??????????????? っ??????。 「??? 」 っ????? っ 。 ? っ??? 、??? 、「?????? ??」??っ? 。 ?? 、「????? 、?? 、 ??、??? っ 、 、 ????? 、??? 、??? 、?、? 、??? ?? 」?? 。 「 」??? 、
（36）
?????。????、?????????????、?????????????????????????っ?????。 「 ? 、???」 、 っ??? 、??? ? 。
「???????」??????????????????
?、? ? っ?? ? 。 、????????ー?? 、??????????? ???????? ? ? 、??? ー 、??? 、??? ? 、??? 」 。 、???????? ???? ? ?ュ???? ? ?? 。??? 、 、????? 「 ?」???、???、 っ 、
????????????????????。???、??????? 、 ????「??? 」 、 ?? 」。
?????????????????????????、「???」??、?????????????????。?
????? ?、 っ??????? ??、?? っ??? 。 ?? ? っ?、???、????? ? 、 、 ???????????? 、? ? ?、???????????? 。 、?? ??? ? ょ 。???、 ????? 、 、「???」????????? っ 、 ? ???? 、 、 っ???? ?、 ??っ???????。 （ ）（???????????????????。
??? ????? ?? 。。 ）
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??????????????
????
????ヵ??、????、?????????????????????????????。????????????????、???「???????」????????????????????? 。????? 、?????、????????????っ????????、
??? 、 ?????? 、 ? ???? ?? 。 、??? ????っ っ 。 、?? 。??? 、 ??っ? 、 ＝
???、?????????????っ?。??????????? ? 。 ? ? 、??? っ 。??? 、 ??、? ? 「 」 、??? 、 。??? ? ?????? ????????、???????? っ ? 、 、??? ?? ??。??? ? 、??? 、 、??? 。 っ??? 、 ? 、??? ?
（38）
????????????????????????????????????。? 、??? 、 、 、??? ? 、???、 ー っ???っ 。??? 、 ッ??? 、 ?? ? ?っ?????。????? 、??? ? っ ッ っ 。???、??、?? ???、 ????? ????、 ??????? 、 、??? 、??、 ? ??? ? っ 。??? ッ??? 、??? ???『 ー 』 （
?????????）?????。?????っ???、? ????????】???、? ? 。??ー????????? ? ? ??、?? 、??? ? 、???、 。??? 、?????????????、???????????????? 。 、 ??????????? ー ー 、 ? ?? ? ??????、 ??? ?? っ 。????? 、? っ??、 ? ? ?っ???? ? 、 。????? 、??? ? 、?、?「? 」? ?、?? ? 、 、 。??? ? ? （???? ）
????
?????????っ?
???????????っ???? ??? ????
「????????????っ??」?、?
?????っ??、??????????っ?。??????、??? ???????っ????。?? っ ?、「?? ? ュー????? 」???っ?。 ? ュー?? ?。??? 、 ???っ 、?? 。? 、???? っ ょ?????、? 。?? ?、 ??っ?、 ? 、 、?? 。?? ?? 、 。? ??? ? ? 、
???、? ? 。
???????っ???、??、?????、?? 、?????????? ? 。??? 、 、 、 ? ?
??、???、?????、???????
?っ???。 ュー ーっ???、???????????っ?。??? ? っ 。?? ? 。?? ?????? っ 。 ー?? っ? ー っ???? ???。??。? ? 、??、? ? ?っ 。?????ヵ? 、?? 、? ? ー?っ 。 。?? ???? 。 ッ ー?? ? 。
?。
??????????。???????????、 っ 、?? っ?。??? 、 、 ??? 。 、 ?っ??、?ッ?? ? 。． ? ????っ? ?っ ?? ? 。?? 、 ????。 ?っ???、?????????、?「??、??????」? っ 。?? ??、?? 、?? ?、 ? っ??? っ?、? っ っ?? っ 。??? ? ?っ 。?? 。 ? ? （ ）?????????????? 、 ? ? ??? ? ー ー 。??? ? っ ? 、
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?????????っ????????????。 ??? ????????? ??。????? ? っ?? 。??? ? 、?? ? 。?? っ ー ー （ ）?? ? 。?ゃ ? っ 、 ??? ?? 。??? ? 。ー?ー 「 ? 、????? 」 ??? 、 ?ー （??）??っ ?っ ? っ?? 。? ? ? 、 ュー?? 「?ー ー 」 っ ? 。??? 、 、??っ 、「 ?、 。?。 。 」???? 。 ???。???? ー （?? ） ? （ ）
??。???????????????????。????????っ??ー ? 。 ?????????ッ ? っ? っ??。 。っ???????????????????。?ー? ー 、?? ? ?????? ??? ? 。?? ???? ? 、??? 。 ょ?? 、 、 ???? ? 。 ???? ? っ っ???? 。? ? ??? ??、 ? 。 、????? ????????? ???? 。?? ? っ 、 ??? ?? ?、??。 ヵ?? 「?? 」??? っ ??? ?? （ ）
??????????? ????????
「???????????????、???
????????????????? ァ ??」
「??????????????、????
????」?? ? ?? 、?? ? ???????? ?????。?? ?ィ??ッ?ョ 、 ??? ???? 、??? ? ? 。??????? ?? っ ー?ー…????、 、 、 ?、?????? ??? 、 ー???、? 。 ー?っ 、?? ?? ??? ? 。??? 、?? 。?? ? 、 、??、?? 。 、???
（41＞
?????????????????。?? ???、??????、 ???? ? 。?、??? ???、 ? ー ー ???? ?? 。?? ? 、 「??? ???、?ー???ュ??ー ョ? ?? ??????? 」 。?? ??、??? ? ッ?? ? 、?? ? ?????? 、?? っ 。?? ? ???? ?。?? ? ??? ? 、 っ っ 。?? ? っ 、「???? ???????」??????????? ー??????? ? っ（??????? ??、???????）。
??????、??????????????? っ? 。 ?、、 ??．．?? ? 、?? ? 。 ????、?????「 ??」 っ ??、?? ????????? 。??? ?、 ??? 、 「 ??」 ? 、 。??? ー??、 ????。?????????、??? っ 。 、 （ ? ）????? 、 、??? ? ?? ?? っ?? ョッ っ 。??、?。 。 。????、?? ? ??? ? ? ? 。 、????? ? 。?? 。 ????? ? 。??
??????、?????っ??????????????????。 ??? （ ? ）?? ? 、???? 、 ?? ???? 。 っ?? 。 ? ????、 っ っ??、 ? 、ー? ? 。 、??? ? ?? ? ???っ?、??? ?っ????。???????????? 、?????? 。?? 、????、 ? ? （?? ?? 、 ?? ）。?? ????、?? っ 。「????????（???????、??????） っ?? ?。??
?? 。 ??? っ 」。（
（42）
?????????????
『???????』
????
「???????? ??
???????????????? ???? ???????????? ? 」
??ー????????????????ョ??????????????っ????????、? 『 』? 。?? ? ?っ??っ? ッ??? ? ??????? ? ??、?ヵ 、??? 、 ??、 。
???????????、??????????? 。 ｝?? 、 ? 。??????ゅ???????????????? 、 ????? 、 ー?? 、 ?? ? 。 ?ー???ー ? 。「??????????、????????
???っ?。?? っ 」 ッ ァ????? ー 、 ッ? ??? ? 、????? ?? ?ゃっ?? 。 ??? ? ??? ?????? 。 ??? ? ?????ー っ 、 、 ．?? 、 っ??。「???????????っ??、?っ??
???? っ 」 ー?ッ ェ ????ー??? ?、 ??? っ っ? 。
????????????????????????ー?????????????????? ????? ???っ 、?? ???? 、???? ? ?ゅ ??? ? 、 。???、? 、?????????????、?ッ????ュ???ー? 、?? ? ?。 「 ? 、?? ? ? 、 ?。??????、?????????????
??? 。????? 、 ? 。?? ?」?? ? ? 。?? ? 「 ? 」??? 「 」???
（43）
●小学校では
IIII［lllllllHIHIIIIIIIIIIIIIII”［lllllllllllllllllllHllHllllll
??????????????????????????
?????????ー??? ? ?藍＝
＝?ﾟ????＝?????????????????????＝?
一、
??????????????っ?
???、???????????、???????????? ? っ 。??? ?ゃ っ??? 、 っ???? ??。?????????っ? 、?????? っ ? ?。??? 、 、? 、 、?っ? ?????????????????? ???? っ 。 、??? ? ?っ? っ 。???っ 、 ャ???っ 、 、
??????っ?。??????? っ 。??? 、 ? ???? 、 ? ???、?? ?? ??? 、???? っ 。 ??、?? 。 ? ? ????????????? っ ???? ャッ??。????????っ?????、「????、????」? 、?????? ?。 、??? ? 。
（44）
??????。????????????????????? 。 ? 、??? っ???????????? 。???「 」 っ ??。?、? ????? ? 「 」??? ?、?ー 、 。??? 、??? っ 。??? 」 ? ー ???? 。 （? ? ）??? 、 ?????? ??? ?。???ー????? 、 ッ?。?ー????????? 」????????? ?????? ???? （ 、 ?? ? ???? ? ）??? ???
??（????????????????????????????????????????）??? ??（??? ? ）
?、????????????????????? 、 ???????????。? ? ??、???? ??????? 。 ??、???? ??? ? ? 。 、??? ? 、 、?、? 。 、 ー ー??? 、 ???? ? 。 、?、??????、?? 、 ????? ? ??????? 。 ?????????? っ 。??? ー
「
（45）
?「???????????
???」
???、????????????????????????、???????????、???????????? 、 ???? 。??? 、 、?? っ 、??? っ 。?、? ???? 。 ???』????????? ?? ー ?? ?。??????? 、 「 」??????、 ? ? 。?っ? 、 「 ?? 」 ?? ??? ???? っ???? ? 、 っ 、??? 、??? 。 っ?。? 、???? 』 、 「
???」????????????????????????????。??????????????????、??????????? ょ 。??? 。 。
???????? ?「?????????????」??????っ ??? 、????っ???????????っ?????。 、 ? 、??? 、 。 、??っ????????、 ?? ? ??。???? 。?? ? っ 。??? 、? ????ょ 。 、??? 、「 」?? ? 、??? 。 、??。???? 、 、??? ?。 、 ?????? ?? 、 ??? ?
（46）
?????????????????。???、??、?????????、?????「????????」????? 。 、 、 ???? 。??? 、 っ 。??? 。 、??? ? 。 ?????????????。???????????????? 、 っ??っ ??。
??? （ ）?? （ 、 ）………………??? （??? 、 、 ）??? ? ………???（ ー ）……………… ………??? …… 〉??? ??? 。??? っ???。? 、 、 「??? 」?? 。????? っ 。??? ?っ?
????、??????????????????。????っ?????????????????、??、??????? っ 。??? ????? 、 、???。 ?? ? 。??? 。 、 、?? 。??? っ 、 。??? っ ? 。っ?、???、???????????、???????????。 。 、 。???? 、 。??? ??、 ?ゃ ??????? 。 、??? 「 、 ゃゃ?? 」 っ 。??????????
（47）
????????。??ゃ?????????????」?????????????? ? ????????????????? ??? 「 、 」?????? 」 ……。????????? 、 。??? 、 。??? っ 。 、?? っ 。 ゃ 、??? ??? 。??? っ 。??? 。 ? ゃ ゃ??? 。 、 。 、ゅ??ょ ??っ 、 っ
??。???、??????????????っ??????? ? 。??? ?、???????????? ?、??? ? 。 ．?、? ????? （ ） 、????????? ???? 「 、 ょ 」????、??? っ 。??? ?、 っ 、??? っ 、 、??? ? ????、???? っ??? っ 。??? ?、「 ゃ ? ?。??? 」 っ 。?、?っ?。
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●中学校では
llUlllllllllllllllllll［［lll旧IH］llllllH［llllillllMIIIIilHM
?????．????????????????????????????????????
????????????????????
一、
????
??????????????????????????????、???????????????????????、 ???? 。??? っ 、?????、 ???? ?????っ?????????????。???? ? ー??、??? ????????????????????????? 。 、??? 。
??????????????? ? ?????????﹇??????＝??????＝【?＝????＝「???
「????????????」????ー???????っ??????????????、?????っ????、?
????????????????????、????????? 。?、??? 「 」 ?「??」????? ? 、 ?
???っ? ????。? ? 、??? 、?? ? ???????? 。??? 、? ? ー ッ????? 。 、 っ 、??? 。 っ
（49）
???????????????っ?????。?????????????????????????????????「 、 ? ???? 。 、 っ?、? っ 。??? ょ?? 」 。 「 」テキスト「のり巻きずしの作り方」例）図1
のりまきずしNormakizushj
ln　re　　e口ts
’　dried　seaveed（Isheet　per　persen）
’2　blocks　instant　frceze－dried　totu
・lcarroも
●　l　CロCU劇bcr
’　t50cc（3，14cup）　vinegar
．dash　sugar　and　satt
．　steamed　rice
幽．　Use　steaned　riee　thaL　has　been　sしanding　for　abouし　ten　齢inロtes
　（Vse　10X　tess　vater　than　usuaL
　when　coeking　rice）
’Turn　into　a　yooden　bovl．
．　Pour　mixture　of　vinesar；　sugar
　and　salt　over　het　rice．
・實hi監e　fluffin匹　rice　冒ith　a　　暫ooden
　spat幽聞sin区cuししing　str。髭es，f邑n
　rice　to　coel　it．
Ftreeze－dried　tefu
・Fol監。響　directio口s　on　packa底e．
・　Squeeze　out　excess　Liquid．
・Cuし　i昌し。　strios．
圖・のり（1人1枚）・こうや豆腐2こ
・にんじん1本
・きゅうり且本
・酢150cc（3Aカップ）
・さとう、塩
・炊いた。飯
。約10分間さましたζ飯を
　使う．　（ご娠は通常より水
　10Xひかえて炊く。）
・おひつに移す．
・酢、さとう、塩の合わせた
　ものを熱いご飯にかける。
・切るように、しゃもじを使
　ってご飯をか9まぜながら、
　うちわを使ってさます．
蟹・箱に響かれた櫓示に従う．・余分な水をしぼり出す．
・細長く切る．
??????、???????????????????????「??」?????????。?????????っ??? 、 ? 、 っ????? ??。? ? 、 ???? っ 。「?? ? ? ??。? ??????? ????? ? ?? 。? ????ょ?」???????、?????????? 。?、???? ? ?? 、「? 」??? ? ?? ????? ? 、 ? 。????????? ー???ー ー 、??? 。?ァー ???????? ?? 、??。 ??、? ?
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??????????。
「?????????????????
??? ?????? ??? ー ??????????????????。????っ????????????????、 、 ???? 、 。???、 ????? ???? ????? ?? 、 ? ?。?????? 、 ???? 、?。? 、?????? ???? 。 ?? ??? 、 ?? ?。?? 。???????? ?? ????? ??????、 ??????? っ 。 ?????? 。 っ
?????????っ????。??????????、??? ?。???????????? ??????????????
???。???????????????????、????????????? ???。?? 。
???????? ????っ? ?
??、 ? ? 。「 」???「? 」 ???????????? ? ?。?、?????????????? ??????? ???? ? 、????? ? 。 、?ー? ? ???? 、??? 、 ? ? ???????? ? っ 、 っ?? 。
???????????．??? 、 ょ っ???、? ? ? 。
（51）
　図2
ω授業の構想
rのり巻きずし』の調理実習をするのに，英語を話す必要性を持た
せるために，r外国からの留学生と一緒に，のり巻きずしを作ろう』
という場面を設定し，各班に一名ずつ留学生役を置くことにした。
そして，知っている英語はできるだけ使うよう指示した。
　授業は2年A，B組の女生徒44人と家庭科，英語科担当教師各1
名，AET1名，言合教育センターの家庭科，英語科担当研修主事
の計5名が参加して実施することにした。
②　指導計画
Nrのり巻きずし』の英語による作り方一〔英語科〕
　・センター制作のビデオを見る。　　　　（2時間）
　・材料，用具の英語を知る。
　・作り方の簡単な英語による話し方の練習。
esrのり巻きずし』の作り方の要点の学習一〔家庭科〕
　・ご飯の炊き方，合わせ酢のまぜ方　　　　　（2時間）
　　　　　　　　　　　・ご飯のおき方，ぐのおき方
　・巻き方，切り方
es留学生と一緒にrのり巻きずし』を作る一〔家庭科・英語科〕
　・板書にチャートを取り入れて，　　　　　　　　　（2時間）
　　よく出てくる英単語や短文を記述する。　　　　　　盛時
　・AET，英語科教師は英語で話しかける。
　・家庭科教師は正しい作り方を指示し，英語を使わせるように配
　心する。
（3）授業の主な流れ
1）黒板のチャートを見なが
ら材料、用具、作り方の英語
をAETにより復習する。
一
2）のりまきずしの作り方の要
点を家庭科教師が確認する。
（すし飯、至は、準備済み）．
4）AETや英語の先生に話か
けられたら、英語で答えよう。
＊わからなければたずねよう。
．
．
3）できるだけ英語を使って
留学生に教えながら、のり
まきずしを作る。
． ．
．
5）のりまきずしができたら、
切って盛りつけ、テーブル
につく。
．
6）外国のテーブルマナーの話を
聞き、日本の場合と比較する。
＊英語で食前のお祈りをする。
一
一
7）楽しく試食する。 一 8）後片付けをする。
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あの手この手　　良いものを上手に
@の販売作戦　　　　う買い方の工夫
@　　　　　↓
消費者の立場が
@　いかに弱いかを気付かせる
?
「その手に乗るものか」と買い方の
@工夫の意欲を持たせる
?
｝もう菰買・励斑考えさせ・
???っ??、???????????????? ? ?????」?、?????? ．。?、 「???」? ???? ?????? 。????、? 「???、 ?
一　　合理的な買いもののポイント（買いもの10原則）
　1．　〔目的］に合わせて［圃に買う．
　2．　よく調べて〔研究］して買う。
　3．　［季節］の商品は［重日至コをえらぶ．
　4．［画をいくつか廻って［璽］してえらぶ．
　5．．　なるべく［壷i］買いをする．
　6．　［包装］や［亜〕だけにとらわれない．
　7．　［衷示］や［璽コ内容をよく見る．
　8．　［亘亘］や［藪匿］に注意する．
　g．　「匝］や［三三乏］などをよく見る．
1　0．　不当なものは、苦惰を言いましょう。
???っ? 」??、 「 ?ゃ???っ?」、「? っ 、 ッ?? っ? 」、．「 、 ?????? 。?ッ??? ?」?? 。????? 、 「 」??? 。 、 っ??、 。?? 、 、 ?
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????? ?? 。 「????????っ ゃ 、?」? っ 、 っ っ???? 。???? ?? ???。 ? 、 ???? 。??? ??? ?
??????、????????????????????????????????。????????????????????、??????????????、???????? 。 「 っ?? 」 っ 。 、 「?????? 」 、??? 。??ャ?? ?、 ー? 。?????? ー? ???? 。 、 、?「? ? 」 、??? ??? 、??? ? 。 、 、?? ?? 、????????????? ー ー? 。???、????、 っ??? 、????。??? 、 、???っ 。 、???? 、
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あの手この手の販売作戦
鷲寒駅
消費者問題を課題化させる
そうした商品や売り方によらて
私達のどんな権利が奪われるか
惣醜車贈一～八ノ
消費者の守るべき4ッの権利
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編集室からあなたに　1
◆特に家庭科にかかわっている方に
　Weのこれまでをふり返る時、このさ
さやかな雑誌を媒体に、実に豊かな人と
人の出会いがあったと思うのです。でも、
どうしてでしょう。彩り豊かなその人間
模様の中に、家庭科の先生の影が薄いの
です。家庭科の可能性を広げ、家庭科を
開き、生きている・くらしている人から
家庭科への注文や希望をどんどん受け入
れ、家庭科がたくましく太るようにと願
ってきました。家庭科の外からは新鮮な
風が吹き込みました。それを家庭科の創
造に生かした方たちも、いらっしゃいま
す。内山裕子さんの「よそおい」をヒント
にした方、原発を授業に取り入れた方、
「家族一どう変える、どう変わる」から
コピーして、生徒と共に考えた方……。
　でも、どうしてでしょう。家庭科の先
生からの反響が、あまり活発でないので
す。
　あれこれ思案して、Weの本誌では、
テーマが広がりすぎるのかと、ネットワ
ーー Lングを出発させました。夏増刊号は
家庭科を中心に取り上げることにしまし
た。この号と共にお届けする夏増刊号は
「家庭科の可能性を探る」です。増刊号
だけでも一人歩きできるように、と願っ
て編みました。感想をお寄せ下さい。例
月号のみを契約していらっしゃる方も、
Weを読んでいらっしゃらない方にも、
おすすめしたい内容です。切手で721円
お送り下されば、すぐお届けします。
　家庭科の先生方、あなたの出番です。
どうぞ、もっと声を挙げて下さい。ここ
2～3年の間に、仲間をつくり、ホンネ
で語り合い、お互いに力をつけましょう。
家庭科の先生が、ご自分を出して誌ヒで
活躍して下さることを願っています。
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聖論と早雪
心の数量化
心理テスト
ノ
? ?
小沢牧子
（カット・井田裕子）
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　　　　（その1）
佐藤通雅
　（カットも）
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（72）
????????
「????????っ??」
佐多和子
??????????????、?????????????????????。??????????????????、? ????????? っ ? 。 ｝〜??? っ ? 」?? 。 ょ 、っ???????????、??????? ?、??????? ー 。 ー??? 、 ? 。?? ??? ? っ? 、????? ?? 、??? 。 、??? 、?? 。 、 、????? ??
?????????????ょ?。???????、????????っ ? ? ょ?。??? 、 、??? っ 。 、??? 。 。 、?? 、 、 、??? 、 ?、????……??? っ 、??? 。 ???? ????? っ?????? 、 ? 、?? 。 、 ー??、 、?????? 。 ????、 ?っ??? 、 ?????。????? （ ッ ）
?
（73）
コタ毛を肇家庭不斗］／KN・’OvV　if”c．c）xvv巳 ????????????????????っ?????????。???、?????、????????? ? ????、?????????????、??????? 。????、 ? 、 「??????????????? ???? っ??っ???? ????????????」?、???????っ???????? っ 。出遅
??????????????????????
?。。?． 、?。????、? っ 。?????????? ? 、??? ? 「??? 」 。???。 っ 、
??????っ??、???????、?????、??????????っ?、??????????????っ?。 「 ? ? 」?? ? 。??? 、 っ ?、?っ???????????。?????、???????????? 、? 」 、?。?? 、 、 ? ? ???? 。???っ? ?っ 、 。??? ? っ?ゃっ? ?。????? ? っ 。 、 、 ?????? ? ?? 、 っ 。?? っ 、 ? 、??? っ 、 っ （?? っ?? っ ， ）、??? ? 、 ょ??? 。??? ? っ 。 っ?? 。
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???? （?っ??）???
???、????????????????。???????????? 、 ?????????? ??。?????っ????、 ? っ??? 。?、 。??? 、 、??? ? ? 。 ?????っ ?? 、? ?? っー ????、 、 、?、 ? 。??? 、? 、??? ? 、 っ 、? ??? ?? ? ? ? 。??? 。??? っ 、 っ?? ?。 ?、 、 、 、?? 、 、??? 、 、 、
????????っ??、?????????????っ?? 。??? 、 ? っ???っ 、 ? ? 、??? ??、????? ?? ????っ????。??? ? 、 、??? ?? ??? ????? ょ?????、?? ? 、????? ? 。???? 、??、 っ 。??っ 、??? ? 。 、 「??」? 、 っ??? ??? 、 「 」?、? っ 、 。???????? ????? 、 ?、 、??? ? ? 。
????
（75）
??????
??
????????????、?????????っ??????、??? ? 。?? 、 、? ? ????????? ?? ?????。?? ? ?? ?、??? 。??? ? 、 っ??? 、 、 っ??? ?。? ???? 。 、????? 、??? 、 、?、? ? ?????? 、 ??、 ? ??? 。??? 、
??????
??っ??????。????????????、???????、? 、 ? ? っ??? ?。 、??? 。（『?? 』 ?）??????????????、???? ?????っ???????、? 。??? ?、 っ 、??? ??? 、 ?? っ 。??? 。????? ? ?? 、 ? ァー???ー?? ? ????ー ??。 ? 、??? ?? ? っ??? ???? 、 っ??? 。
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O?
???????、???????????っ???「???ゃ???、????? 」。?? （ ）、 ???。 ??、「????」
???、?? 。?? 。．??、
??　　
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@　??
??????。?? ??。
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?
?? ???????? 、 ??? 。? ?????? 「 ッ 」? ー ー ?? ? ? っ 、 ????????ー?ー ー???????????。?????? ? 。 。?? 。??? ?、 。??? ? 、 ?? ???? 、 ．??? 、????ッ 。? ? ??、?っ 。
?????、???????????????????????????????。?、???? ー ? ??? ?、 ???? 。? ?「??? ←」??? 。? 「 ー??? 」 。????????????????????????? 、?? ． ー??? 、 。???ー ? ー 、 、??ー ゃ 、?。 っ 。??? ????? 。 、??? ? ?。 ??? ?、???????? っ 。 ?、????? 。 ?、っ?。???????????、???????ー。??????????? 。? ? ? 、????? ??? 、???????。 ? 、??? 、 ッ
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???????????????「???ュー?ー???」?????????? ? ?? ???? っ 、 、 っ ???????? っ 。 「???ュー ー 」??? （ ュー ー ?????????? ）。??? ュー ー??? ?????? 、 「???? ? 」 。
「至ビュー・多：≒1と蔓i
???????????「????????????????。? っ ???? 。??? 」?っ? ? ??????? ???????。???????????、???????、??????? ァッ???? ? ? ?????????????。 ???、? ュー ー
????????????。???????????????????????????????????????? ? 、??? っ??? 。??? ュー ー 、?????? 。…?????????????っ??????????…?。 ュー ー ? 、…物?????????? 、…??????、 ー ． ． ．…? っ? ????????????? ?…????、 ?…???。??????ー???…??? ???? ィ っ 。? ュー ー…??? 、 ???? 、??? 。 （ ） …………………騨
碧海酉癸（あおみゆき）その5
（78）
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?????っ?????????????? ??? ????? ??? ? ?????っ ょ??っ ょ?? （? ? ）??? ? ??。??、? ?「 ? 」?? っ 、?? ? ?っ 。 っ??? ??? ?。?? ?? っ 、?? 、 ー?????「???? ??っ? ??、 ? 」 ?「???????っ ?」 、 っ?? ???ー? ?????。? っ??「 」?? ?「? 」??ッ?ー 、ャ??ー、
?????、???????っ??????ょ 。???? ? 、 ??? っ 、 っ??? ???? ???。?? っ 、????????? ?っ?? 。（???ュ????『?????』??）??? ????? ?っ??? 。 っ っ?
??????、 ?? っ??ょ?。 ?? ?、??? ?っ?、 ?ー?。?っ 。????? 、?? 、?? ???っ?、 っ??。 ? ??、 ?? 。????? 。 っ 、??? っ 、?? ? っ 。?? ???? ? っ?? 、 ? 、 。
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???????????
?「?????????????????
???????????????」????????、????????????????? （? ）??? （ ）?? 、 っ 。?? ??? ? 。???、? ???? 、?? ?、 、 っ?? 。?? 、 「 ??」?? ? 、 。?? 、?っ ?。 、?? 。 ???? 、?? ????? 。? ????
????
????、????????????????????? ???? 、 。??? 、 ?、?? っ ??????。???? ??、? 、 。 、?? ? ????? ?????、???????? ?? 。??。????? ??? ??、 ?? 、?? ?? 。????? 、?、 。?? ?? 。????? 、
?「???????????（???????? ???っ???、?????????、 、 ???っ?。????? ? ??? 。?、? 、??? 、?。 。???、 ? 、 、?? 、 ? ?。??? 、 ?? 、 ??? ??「? 」 「 」「????」????、??????。?、??っ?。 ??、???。??? ?? ??? ? ??、????? 、 ? ??????、 ? ?? 。?? ? 、 「 ? 」 ュ??? ー 、?? 、? ??? ? ? 、
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??????。???、?????????。?????? ? ?、 ?、???、 「 、? ?????」?????。 ?ッ 、 「 、?? っ? ょ 」 っ 。??、 ? っ ???、 っ 。??「?? 、 っ ょ??」?? ? 。?? ? 、 。????? っ ?、??、 ? ?。?? ? ? ?? ??? ?「 。?? ? 、 ? 」??? ? 。 、 「?? 」 っ ?っ 。 「????? 。 」 ャ?? ー ー 、?? ? 。??っ 、 ?『 』 （ー?ェッ 、 、 ）??。 「 」?? ? っ っ
?????、?「????」?????????? ? ? っ 。?? 、 、 ??????ー? ????? ? 。??????????????????。?????????? ??? っ 」 ?、 「 っ ?っ?ゃ 。? ょ 」 、?? ?? ?、「??? 、 ??? ? 」? っ 。??? 、 ?? ????、? 。??????? ? 、 、????? 、????? 、? ??? ????? 。 「 」 、????? ?。?? ????? ? 『 』（???）?? 。 。?? ? 、???????????? 。 っ????? 、 。?? 、 っ 。?? ?? 。
?、????????????????。?? ? 、 、 、?ー?????、??ー?ッ。???、??，?、?。?ー?、???????? 。っ?????．?っ?、????????、???? ? ? 、?? 、 、 「?? ???ュッ ? ???? 」?? 、 。?「 ??? ?????? ?ー ? ? 、????? ??? ?????、 ュ ー??? 、?。 ? 。????? ? っ 、?? 、???、? ? 、 、???、?????」 ?。??ー ??? 。????? ?? 、
?? 、 ??? 。?? 、 、????? 、 。
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?
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三陸恭子
『??????』
????ッ?????ー?? ?????? 、 ? 、? 「??? ????」????? ???????。????? 、????? 。?ュ??? 、 「 ??????? 、??、 。 、?? ???、 （「?? ? ?」） 、「 」?? ? 。?? ? （ ）
『???????????』
???????????????、???????????? ? 、??? 、 ??? 、?? 、?? ? 、 、 、?? 、 、 、 、????? ???????????????? ? っ?? ? 。????? 、 「 」?????「?? ? 、??? 、? 〈?? ???〉 」 。????? ??（?? ? ）『?????????』
??ー?? ー ェ??? ? ????? ?? ? っ ??? ?
??????????????????。???????????????????????????? 、 、??? 、?? 、 ????????? ????、????? ー ッ っ??。 ?（? ? ー ）『???ー??????』
????? ? ??? ??? ???? 、?? ? 、??? 、 ??? 、 、?? ??、 ? 、???????。??? 、?? 「???ー? ? 」?????、??????、?「??? ? ??? ???、? 」 ー?? 、
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????????????????。?? （ ?）
『??????』
??????? 、 、?? ?、???? 、??。「????っ??? 」?、??? 、 ???????? ???、 「 ? ?、?? 」? ? ? 。?? ? （ ）『??』?『??』?『??』
???? （? ?ッ? ッ 。 ）
『???? ? 』
?????? （ ）????? ッ ッ ?ー 。?? 、 ? （ 〉
『???????』
????? ?????????、 ?? ???? 、 ?? 。?? 、??
?ィ?、?ォ???ャー???????、???? ???????????? ?、? ? ? ????????ュー ? ? ? ??、 ッ???? 。?? 、 。??? 「 」「?????」（ ??） ? ? ?????? ?? ??? ）、 ?（ ）（?????????????????）『??????』
???????? 、??????? ??、?? ?????? 。?? ?、?、? ー 、?? ? 。 ?「??? ? 」、 「?????」、 ?? ?????? 「 ? 」?? 、「 、 、????? ?????? ? 。 ??、
??????、??????????????????????」?。?????????? 、?? 。 （ ? ? ）『????????』????????? ー「???? 」 ?「?????」????。? ?? っ?? ?? ?、 ???? ? 、 、?、? ? ???? 。11??、?????、?? 、 ??、
??、? ? ? ? 。（?? 、? 「 」?? ?? ヶ『???????? ッ? 』
????? ??????? ??、????? 、???、?????? 、????。 ? 。
（?????????????????
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??????????
?
?「??????『?』????」?????????ー??、????????。?『??? 』（ ） ??? ??? ? 、?? ? 、????? ?????? ?。?? 「 ?」???? ? 、????? 、????、 。????? ?? ー 。 、 ????? っ ??????????（「???」??????）?????????? 。?、 「 、 」 「???、 」 、 ? 。?? 「??? 、? ?? （???? ? ?） 「 」 ?
??????、???????っ??????ょ 。?? ?????????????、?????? ?????????「???、???????ょ?」 。 「?。? 、?。? 、 、?? 、 （ ）?? ? ゃ （ 、?? ? ? 「???」?????っ ?? ）」 「 、 ……」?? 、 っ 」?? っ? 。??? ? ???? っ 、 、??? ? ェ? ??? ? 、 「 」 「 」??????? 、?? ? 。? ???? ?、 ?
?「??????????」????????? ??? ???。???、 ー?ョ??? ?（??? ） ?????ョ ? ???? ??「 ?」 、?? 。?? ? （ ）??? ー?ー 、?? ? 。?、 ??? ? ャ?? ?、????? ? ?????、???? ? っ?? 。 ?? 、????? っ?? 。??? 、 ? 、?? 、????、 ?、 ??? 、? ?
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?、??????????????。?? ? 「 、 ??」?? ?????????????????? ?。 、?? ? ?????????????? 。?? ? 、?? ?? ? ???? 。 、????? ?? 。 っ??????? ?? ???????? っ?? ?? 、??????? 。?? ???? ? 。?、??? ??? ? 。????? ? ?????? ? ー?。 っ 、?? ???? 。? 、 ?????
????ャ??ー???っ??、??????? ? ? 。 ? ??? ???? っ? 。?? ? 、??? ? ???????? ? 。?? 、 ?? ??????? 。????? 。 、 「??、 ? 」???? ?、??? 、 ??? ? 。????? ? ??? ?? ?? ? ? ????「????????」?「????????」「??? 」 ? ??ー??? っ ????。???? ? 、 「?? 」 「 ? 」 「 ???」 「? ? 」 「 」?? ? 。??? ??、? ? ???、
?????????????????????。????????????????????、??????????? っ 。（???????????）?????っ?、??? ????。? ? ??? ??? ? 。????? （ ）H編集室からあなたに
◆夏季フォーラムの申し込み、いますぐとうそ
　参加したいなあ、でも遠いなあ、と諦めてこられ
　た九州の方たち。今年こそチャンスです。水俣に
　関心を持ち環境問題を授業にどう取り入れるか考
　えている方、女性史や差別について学び語りたい
　方、さあどうぞ！
◆宮坂広作著『消費者教育の創造』できました
　消費者教育は、新しい家庭科の重要な柱です。教
　育学者としての見解から、消費者のものの見方、
　考え方の枠組み、様式の自己変革を援助すること
　を追求し、提案した本意は、消費者教育を語る人
　必読の書です。直接ウイ書房にご注文下さい。
（85）
Weの
読者会だより??
?????????????〈?????〉?? 、 ?。 ー?「????????????、???????? 」 。?? っ ょ?? ? ?。 「 」?? ?? ? 、?? ? ?。。?????????????????????? 。?「???」
?、 ? ???? ??。????????????? 、????? ? ?「 」 ??? 、「 」 ? 、?????? ? 。
。?????????????????????????、?????????????? 、 ? 、 、 、
?????????っ?。????（???????? ャッ ュ ー ?ー?） （ ??? ）? 、?????????、 ???? 。。?????????????????
???、? ?、 ー ー 、??????。? ? っ ー??????? ????っ 。????? 。? ? ?。?????????ー?? ? 。
??? ?????? っ 、?? ??? 。????? ? 、?? 。?? ???? 、 、?? ? 。???、?? っ 。??????、 ? ?
??、????????っ??、??????? ? ?。??? ? 「 ? ??っ 」 ? ? 、??? ?? ?「? 」?? ?? 。????、 っ ? ?? ??????? ? （ ）?? ? 〈 〉?? ? 。? 。?? ?。 、????? ? 、?? ?「?? ???????」 ? 、??? ? 。「??????????????????、
??????? ? ???? 。??? 。?、? 、?? ??? 、? ?????????? っ 。
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??っ???。???、??????、???? ? ? ? ????、?????????????????? っ 。 、?? ?? 、?? ? っ 。????? 、?? 。?????????? 。? ?????????????、 、 ……?? 」 。??ャッ????? ? 。?? ?????? 。 、?? ? 。 っ?? ? 。「 、????? 」?? 。?? っ 。???? 、?? 。??? ? 。 ー?。 「 ィ? ? 」
?????????????。?（????）?? ????? 〈 ? ? ?〉?? 、 ?? 。?? ?、? 、 ー っ???、 ???? ? 。 。???、?? ?? 、 っ? ? ?
??????????????。?????
?? ?、 ー?? 。??? ? ? 、??? ??? 、 ? 、 、??? 、 、「?ー」?????????っ????。?????????っ? 。? ー??? 、?? 。?? ? ?????? 、??? 。?? 、??? 。?? 、 、 ? 。
????????????????、????? ???。 （ ?）
（????）???????????????
?????ォー （????? ??。??? 、?? 。 ー ェ?「??? 」?? ? ??、 ? っ 、????? 、?????? ??っ ?????。 、 ? ー???? ? 、?? ー 、 ャ??ャ??っ ???、 ???????? 、?? っ? 。????、? ??? ? 。 ??????????? ッ ?? ???????? ?????? ? 。 ォー? 。 。 （? ）
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Weに
なんでも言おう
なんでも聞こう
?????????、????（??「?」?? ） ? 、 ? ??? 、?「??? 」??? 。??????? 、???? ???? ?????? 「 ? ャ… 」??、 「? ??? ょ?」 っ 。?? 、 ? ? 。??? 、 、?? 、 、???、? ? 、?? 。 ? ィ??ー ?「???????????、?????」
????っ??、?っ??????????。
「?っ、????。??????????
??? 」 ? ? ? ???。????? 、??????? ュー 。??? 。 ??? ー ???。 ?? 、?? ? ????? 、?? 。??「 」 っ 、??? ? 。 ょ?? ??? っ 、? 、???? 。 。?? 、 、??????? 、 、?? ? 。?? ?? 「????っ?????。?????????????????? 。 ?ー
????? 、 ??? ． 」 。?っ 、 っ ???。??? ?、 っ
NHKテレビ放映後の視聴老の反響
電話で
　　・お母さんと思われる方から
　　・お父さんと思われる方から
　　・子どもと思われる方から
　　・教師と思われる方から
　　・コンピュータ関係の仕事を
　　　している方から
28名
1名
4名
4名
2名
励まし，感激，お礼，参考になった等
　　　　上同
　　　　上同
批判の立場で
うち1名，励まし
うち1名　批判的
39名総数
4通（再放送後の反響は含まれていません）手紙で
（88）
　　噛ｫ立区 全39校で実施．2年置対衆、2租類のテスト使用．
新宿区 実施校あり．数不明．予算化していない．
世田谷区 実施校あり．数不明．予算額200方円。
目黒区 12校中11校で実施（咋年度）．1年生対象．予算計上．額不明．
千代田区 5校で実施．1年坐対象．予算60万円以上（小学校分も含む）
渋谷区 全校で実施．1年生対象．予算計上．額不明．
板橋区 箇中挙が独自に実施．予算計上．額不明．
中野区 各中延が独自に実施．数など不明．予算化はしていない．
港区 全11校で実施．予算計上．額不明。
練馬区： 全34校中31校で実施（咋年は全校で実施｝、1年生対粂、予算99万7千円
北島区 全13校中4校で実施予定（本年度）．予算化していない。
江戸珊区 臓粟適正テストを全校で実施．予算化していない。
荒川区 実施していない（進路テストは実施）
大田区　文京区
剳ﾀ区　墨田区
来調査．不明．予算化していない．
北区　　江東区
?寞諱@葛飾区
i川区　台東区
予算化していない．
（???????）
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アンテナ？・アンテナ重「
　これまで国会の政府答弁などで一定の見
解が出されているが，指導書の中で「霜が
代」などの公定解釈が明記されるのは，今
回がはじめて。来春から入学式・卒業式で
君が代斉唱などの「義務化」が実施される
こともからんで，今後論議を呼びそうだ。
（6．8日付朝目）
アンテナ・アンテナ・7ンデナ・
★自衛隊の憲法判断回避
　航空自衛隊百里基地（茨城県東茨城郡小
川町）の用地売買をめぐる争いから憲法九
条論争に発展，自衛隊の合，違憲が問われ
た「百里基地訴訟」の上告審判決で，最高
裁第三小法廷（伊藤正己裁判長）は，最大
の争点とされた自衛隊の憲法判断は回避し
「自衛隊は法律に基づいて設置された。本
件売買が民法の公序良俗に反して無効だと
はいえない」と述べ，国側勝訴とした一，
二審判決を支持，基地反対派住民の上告を
棄却した。
　自衛隊発足後間もない昭和30，40年代に
相次いで起きたr憲法九条裁判」が次々に
終結する中で，最後まで残り，しかも自衛
隊の合，違憲論を初めて：正面から最高裁に
持ち込んだ点で注目された裁判だったが，
司法の判断回避姿勢を改めて確認する結果
となった。　（6．21日付朝日）
★がん告知，積極検討促す
　がん告知や末期医療のあり方が国民的な
論議を呼んでいるが，厚生省の「末期医療
に関するケアのあり方の検討会」（座長・森
岡恭彦東大教授）は16日，①がん告知は有
益な点も多く，積極的に取り組むべきだ
②末期患者に対する単なる延命治療は再考
が必要　③医療機関で末期患者を扱うのは
不適切な面が多く，ホスピスや在宅治療の
推進が望ましい一などを骨子とする報告
書をまとめた。報告書は極めて慎重な言い
回しながら，本人への告知を避け，ひたす
ら延命治療に多大なエネルギーと費用を費
やしているわが国医療の現状に，強い疑問
を投げかけたものといえる。
　厚生省，目土医師会はこれを受けてすで
に医師向けのマニュアルを作成し，全国の
医療現場などに配布する予定で，今後，わ
が国の末期医療は，この報告の内容を軸に
展開されていく。　（6．17日付載目・読売）
★国会で首相の性モラル問う
　リクルート事件で，政治不信を引き起こ
し，竹下首相の退陣，中曽根前首相の離党
などに追い込まれた自民党は，2日，党本
部で両院議員総会を開き，新総裁に宇野宗
佑氏を選出し，新内閣が発足した。5日政
治に対する信頼を回復するため，政治改革
を「内閣の最重要課題」と位置づけ「不退
転の決意」で取り組むと，所信を表明。（6
月2～6日付各紙）
　9日，参院本会議の代表質問に立った社
会党の久保田真苗氏は，7日遅米ワシント
ンポスト紙の記事を示し，首相の「女性問
題報道」を取り上げ，「事実でないなら（報
道機関に）抗議すべきだ」と迫ったが，首
相が「公の場でお答えするのは差し控えた
い」と回答を避けた（10日付）。これに対し，
全国52の女性団体で組織する「国際婦人年
連絡会（世話人・中村紀伊主婦連副会長ら）
は，19日，公開質問状を出して，性の商品化
についての首相の見解をただすとしたり，
「アジアの買売春に反対する男たちの会」
は「男の性意識の改革」を求める抗議書簡
を送るなど，抗議が相次いでいる。　（19日
付朝日）
★難民，ベトナムから漂着
　5月29日，長崎県五島列島・小値賀（おじ
か）町の離島，美良島（（びろうじま）南端
の海岸に，小型木造船が座礁しているのを，
漁船が見つけた。佐世保海上保安部の巡視
艇が急行，調べたところ，ベトナム難民の
男性77人，女性30人の計107人（内子ども14
人）で，4月20日，23トンの船でベトナム
を出港，全員無事漂着したという（5．　29日
付読売）。これに引きつづき6月16日105人
のベトナム難民が，また五島に流れ着き，
地元では極：東の「経済大国」を目指す人々
に当惑気味という。　（6，16日付朝日）
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アンテナ・：アンテナ1－tアンテナ・アンテナ・アンテナr，
★北京一民主化運動を武力制圧
　戒厳令下の北京で，4日未明，中国人民
解放軍の戒厳部隊は，民主化を求める学生
が座り込んでいた天安門広場を戦車と装甲
車：で制圧，死者2000人，負傷者5000人を出
す（中国筋情報）流血惨事：を引きおこし
た。これらの武力鎮圧に抗議し，上海では
列車焼き打ち事件がおこる等，抗議行動が
全国に広がる一方，戒厳軍内部の武力衝突
が引きおこり，北京は一時内戦の危機をは
らむ様相を帯びた。
　こうした中で政府内部の動静についても
様々な憶測が飛び交ったが，9日になり重
病説の流れていた最高実力者の登β小平中央
軍事委主席，李鵬首相らが戒厳部隊幹部と
接見，健在ぶりを示すとともに，保守，強硬
派が権力掌握したことを内外に示し，10日
から民主化運動関係者の一斉摘発を強化，
全国で700入を逮捕。15日，列車焼き打ち
事件で上海市中級人民法院は被告3人に死
刑判決，21日に公開処刑，さらに翌22目北
京でも7人，山東省でも17人の処刑を行な
った。
　すでに死刑判決に抗議している米国，フ
ランス，西独など海外からの非難が高まっ
ている。　（6．5～23日付各紙より）
★革命イラン指導者ホメイニ氏，死去
　イラン国営放送は同国の最高指導者ルホ
ラ・ムサビ・ホメイニ師が3日死去したと
発表した。師は，’79年，パーレビ王制を倒
したイスラム教シーア派革命を指揮し，絶
対的な指導者として，宗教と政治を一体化
させる特異な体制を現代史の一角に築い
た。同気の死は，対イラク戦争の後遺症が
根強く残るイランの今後に大きな混乱を招
く可能性をはらむ。　（6．5日頃各紙）
★住民投票で原発停止へ一米加州
　米カリフォルニア州サクラメント市一帯
で，6月実施されたランチョセコ原発（加
圧水型，出力91万キロワット）の存続の是
非を問う住民投票は，運転継続を否とする三
九が53．　4％と過半数を占め，原発管理者で
あるサクラメント市公共事業体（SMUD）
は住民の意見を尊重すると言明しており，
直ちに運転停止の作業に入るものとみられ
る。　（6．8日付朝日）
★ソ連，ウラル核事故を32年ぶりに公表
　タス通信は16日，ウラル地方の核兵器製
造工場で，’57年，大爆発があり，放射性物
質が105キロにわたって流出，当時1万人
以上が避難した事実を明らかにした。放射
能の総流出量は200万キュリー（チェルノ
ブイリ事故一5000万キュリー）。このため
周辺地域では現在も水の汚染が続いてお
り，地元住民の間で原子力発電所の建設計
画をめぐって激しい議論が起きているとい
う。　（6．17日付読売）
千国原発，稼働
　北海道電力泊原発一号機（出力57万9千
キロワット）が，通産省によるチェックに
合格，北海道初の原発が営業運転を開始。
チェルノブイリ原発事故後，新設では初の
稼働。　（6．22日付読売）
★国旗・国歌の解釈を明記
　新指導要領にもとづき，文部省が作成し
た小学校教師用の指導書のなかで，「我が国
の国旗と国歌の意義を理解させる」とし，
国旗などの「意義」を教えるにあたっては
①国旗・国歌は，いずれの国も持っている
こと　②いずれの国でも象徴として大切に
されており，互いに尊重し合うことが必要
なこと　③我が国の国旗・国歌は，長年の
慣行によって「日の丸」が国旗であり，
「君が代」が国歌であることが，広く国民
の認識として定着していること一の3点
を児童に理解させるよう：求めている。
　そのうえで指導書は特に，「国歌の意義」
を教える際に配慮すべき点に言及。「憲法
に定められた天皇の地位についての指導と
の関連を図りながら，国歌r君が代』は，
我が国が繁栄するようにとの願いをこめた
歌であることを理解させる」と記述，「君」
は「象徴としての天皇」を意味するという。
（95）
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